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 Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun 
bayinya. Ketidaktahuan dan kurangnya informasi tentang menyusui dini membuat ibu 
kurang termotivasi untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan kurangnya dukungan 
bidan membuat ibu tidak percaya atau takut untuk melakukan inisiasi menyusui dini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu, motivasi ibu, 
dan dukungan bidan dengan inisiasi menyusui dini di Wilayah Kerja Puskesmas 
Gajahan. Penelitian ini merupakan penelitian survei observasional dengan pendekatan 
Cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang melahirkan di wilayah 
Kerja Puskesmas Gajahan pada bulan Juli 2014 sebanyak 74 ibu. Sampel sebanyak 
70 ibu yang diambil dengan Proporsional Random Sampling tiap kelurahan. Uji 
Hipotesis menggunakan chi square test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan ibu (p=0,000), motivasi ibu (p=0,001), dan dukungan 
bidan (p=0,009) dengan kesediaan ibu melakukan Inisiasi Menyusui Dini di Wilayah 
Kerja Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. 
Kata kunci : Pengetahuan, Motivasi, Dukungan bidan, Inisiasi Menyusui Dini. 
Kepustakaan : 28, 2003-2014 
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MOTIVATION MOTHER, AND 
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Breastfeeding early have a positive impact for both mother and baby. Ignorance and 
lack of information about the early stages of breastfeeding mothers are less motivated 
to do the early initiation of breastfeeding and the lack of support for midwives make 
mothers do not believe or are afraid to do the early initiation of breastfeeding. This 
study aims to determine the relationship of maternal knowledge, maternal motivation, 
and support the early initiation of breastfeeding midwife at the health center Gajahan 
Work Area. This study is an observational survey with cross sectional approach. The 
study population was all mothers who gave birth in Puskesmas Gajahan in July 2014 
by 74 mothers. A sample of 70 mothers were taken with the Proportional Random 
Sampling techniques for each village with Hypothesis Testing using the chi square 
test. The results showed that there is a relationship between mother’s knowledge 
(p=0,000), maternal motivation (p=0,001) and support midwives (p=0,009) with a 
willingness Early Initiation of Breastfeeding mothers do in the Work Area Health 
Center Gajahan Surakarta City. 
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gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. 
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